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AUNQUE	 SABEMOS	 QUE	 INVESTIGAR	 no	 es	
lo	 único	 que	 se	 hace	 en	 las	 universidades,	





La	 existencia	 de	 reputados	 investigadores	 en	
los	 campus	universitarios	no	es	por	 sí	misma	un	
indicio	de	 su	 calidad	global,	 pero	es	difícil	 pen-
sar	 hoy	 día	 en	 la	 formación	 de	 capital	 humano	




que	miden	 el	 nivel	 promedio	 de	 calidad	 de	 los	
outputs	 científicos	 de	 los	 diferentes	 centros	 de	
educación	superior	son	una	buena	referencia	de	
las	 capacidades	 investigadoras	 universitarias	 a	
la	 hora	 de	 propagar	 el	 conocimiento	 adquirido	
y	 desarrollarlo	 entre	 sus	 estudiantes.	 Por	 este	









o	 su	 nivel	 promedio	 comparado.	De	 esta	 forma	







La	 representación	 que	 acompaña	 (figura	 1),	
generada	 a	 partir	 del	 SIR1	 2010,	 representa	 de	
forma	comparada	las	distribuciones	de	 impactos	














la	 misma	 proporción	 de	 campus	 por	 debajo	 de	





grupo,	China,	 Japón,	 India,	Corea,	Brasil	 y	Rusia	
son	algunos	de	los	que	integran	el	segundo.	























































































































El impacto normalizado (IN) mide el impacto científico que las instituciones tienen sobre su comunidad 
científica. Con el fin de obtener una medida equitativa de tal impacto, su cálculo elimina la influencia del 
tamaño y del perfil de investigación de las instituciones por lo que es ideal para comparar sus resultados. 
Los valores de IN muestran la relación entre el impacto medio de una institución científica y el impacto 
promedio mundial de las publicaciones del mismo período de tiempo, tipo de documento y tema.
Los valores se expresan en porcentajes y muestran la relación de impacto medio de la institución con el 
promedio mundial, que es 1 –es decir, una puntuación de 0,8 significa que la institución ha sido citada 
un 20% por debajo del promedio mundial y de 1,3 significa que la institución ha sido citada un 30% por 
encima del promedio mundial–.
Nota: El impacto normalizado se calcula utilizando el método establecido por el Karolinska Intitutet, 
Suecia, donde se denomina “item oriented field normalized citation score average”. El nombre indica que 















empresas	 que	 hacen	 investigación	 a	 alto	 nivel	
entre	 las	 cien	 de	 más	 alto	 impacto	 del	 mundo	
(Toyota,	Nippon,	Samsung,	Toshiba,	Fujitsu,	Hita-





Otro	 de	 los	 aspectos	 que	 puede	 resultar	 de	










































elaboración	 anual	 del	 análisis	 y	 evolución	 de	 la	




de	datos	 y	actualmente	 se	 trabaja	 con	SCImago	








mación	 ofrecida	 es	 posible	 realizar	 diagnósticos	
basados	 en	 la	 caracterización	 de	 su	 evolución	 y	
el	 conocimiento	 de	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades	
tanto	a	nivel	nacional	como	internacional.	
En	 esta	 edición	 el	 informe	 se	 divide	 en	 diez	
capítulos:
1.	 Objetivos	generales	del	trabajo.
2.	 Distribución	 de	 la	 producción	 científica	
mundial	por	regiones	geográficas	destacando	 la	
situación	actual	y	su	evolución.
3.	 Situación	 de	 España	 entre	 los	 principales	
De-Moya-Anegón,	 Félix	 (dir).	 Chinchilla-













productores	 de	 conocimiento,	 tanto	 a	 nivel	 de	
producción	científica	como	de	visibilidad.
4.	 Producción	 española	 propiamente	 dicha,	
poniendo	de	manifiesto	sus	principales	patrones	
de	comportamiento.
5.	 Distribución	 temática	 de	 la	 producción	
española	destacando	fortalezas	y	debilidades.











de	 referencia	 en	 el	 que	 se	 encuadra	 el	 estudio,	
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Los	 medios	 sociales	 se	 han	 convertido	 en	




























Fuente:	 David Nicholas,	 director	 del	 Cib-





1.	 Los	 medios	 sociales	 (ms)	 han	 encontrado	
aplicación	 en	 todos	 los	 puntos	del	 ciclo	de	 vida	












generalmente	 más	 propensos	 a	 usar	 al	 menos	
una	 aplicación	 de	 ms	 que	 los	 mayores	 de	 35	
años.	Este	resultado	es	una	generalización	de	un	
cuadro	 mucho	 más	 complejo	 si	 nos	 fijamos	 en	
aplicaciones	 específicas,	 que	 muestran	 patrones	
notablemente	diferentes	según	la	edad.
5.	 Sin	embargo	la	edad	no	es	un	factor	clave	
para	 predecir	 el	 uso	 de	 los	 ms	 en	 un	 contexto	
de	 investigación.	El	 conocido	modelo	de	Rogers	
de	adopción	de	la	tecnología	da	una	explicación	






6.	 Los	 usuarios	 profesionales	 de	 los	 ms	 son	
1,68	 veces	más	 usuarios	 de	 smartphones	 u	 otro	
dispositivo	móvil	que	los	no	usuarios;	y	2,11	veces	
más	usuarios	de	iPad.
7.	 Los	 investigadores	utilizan	ms	en	todas	 las	
fases	del	ciclo	de	vida	de	la	investigación:	desde	la	
identificación	de	oportunidades	de	investigación	
a	 la	 difusión	 de	 los	 resultados	 al	 final.	 Pueden	
no	ser	las	mismas	aplicaciones,	y	ciertamente	no	
ser	 los	 mismos	 investigadores,	 pero	 los	 ms	 han	
penetrado	de	forma	clara	en	el	 flujo	de	trabajo	
académico.
8.	 Los	 ms	 más	 utilizados	 en	 un	 contexto	 de	
investigación	 profesional	 tienden	 a	 ser	 los	 más	
















comprensión	 clara	 de	 las	 capacidades	 y	 benefi-







unas	 preferencias	 casi	 idénticas	 cuando	 buscan	
información	académica.	Su	primera	opción	es	 la	
Web	abierta,	 seguida	de	 la	búsqueda	de	 conte-
nidos	 electrónicos	 a	 los	 que	 su	 biblioteca	 está	
suscrita,	y	seguida	de	la	consulta	a	algún	colega.	





12.	 Encontramos	 un	 patrón	 similar	 con	 res-
pecto	 a	 la	 difusión	 de	 la	 investigación.	 Los	
canales	 tradicionales	 (sobre	 todo	 revistas,	 actas	
de	congresos	y	 libros)	se	ven	favorecidos	por	un	
igual	 tanto	por	 los	 usuarios	 de	ms	 como	 los	 no	
usuarios.	 Los	 investigadores	 continúan	 usando	






lo	 cual	 tiene	 implicaciones	 para	 los	 editores	 en	
particular.
13.	 Los	 investigadores,	 especialmente	 los	 de	
alto	nivel,	quieren	que	sus	artículos	estén	dispo-
nibles	 en	 todas	 las	 plataformas,	 y	 también	 que	
estén	vinculados	a	los	datos	de	base.
14.	 Los	 investigadores	 también	 enviaron	 un	
mensaje	 claro	 a	 los	 bibliotecarios:	 en	 una	 gran	














académicas	 y	 especializadas	 de	 Estados	 Unidos,	
Reino	Unido,	Europa	continental,	Canadá,	China,	
India,	 Australia	 y	 otros	 países	 o	 regiones	 sobre	







El	 informe	 también	examina	de	 cerca	el	gra-















media	de	 375.919	 visitantes	únicos	 en	2009	 con	
una	media	de	33.210.	
•	 52,4%	tiene	depositados	 libros	escritos	por	
profesores	 e	 investigadoresde	 la	 propia	 institu-
ción.	Esto	es	más	común	en	Europa	(casi	el	77%)	
y	menos	en	el	mundo	en	desarrollo	(12,5%).	
•	 Un	 58%	 archiva	 imágenes	 digitales,	 una	
práctica	 más	 común	 en	 los	 EUA,	 especialmente	
entre	las	universidades	de	investigación.	














Lima-Leite,	 Fernando-César.	 Como	 geren-
ciar	e	ampliar	a	visibilidade	da	 informação	cien-
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2010	 fue	 un	 año	 record	 en	 crecimiento	 del	
acceso	abierto.
Los	mandatos	 de	 acceso	 abierto	 tuvieron	 un	
gran	incremento:	mandatos	de	tesis	(90%),	man-






DOAJ	(Directory of open access journals)
http://www.doaj.org





–	 5.936	 revistas	 (1.401	 revistas	 añadidas	 en	
2010,	31%	de	crecimiento).
–	 2.494	 revistas	 buscables	 a	 nivel	 de	 artículo	
(735	añadidas	en	2010,	42%	de	crecimiento).





















–	 622	 revistas	proveen	acceso	gratuito	 inme-















–	 1.817	 repositorios	 (259	 añadidos	 en	 2010,	
crecimiento	del	17%).
Registry of Open Access Repositories
–	 2.090	 repositorios	 (533	 añadidos	 en	 2010,	
34%	crecimiento).
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)





–	 38	 millones	 de	 publicaciones	 (6	 millones	
añadidos	en	2010,	crecimiento	del	19%).
–	 1.269	 repositorios	 (111	 añadidos	 en	 2010),	
10%	crecimiento.	
arXiv
–	 650.000	 documentos	 (70.092	 añadidos	 en	
2010,	12%	crecimiento).
RePEc

















–	 Tesis:	 74	 (35	 añadidos	 en	 2010,	 90%	 creci-
miento).


















































Cofinanciado	 por	 la	 Research	 Information	
Network	(RIN),	el	Joint	Information	Systems	Com-




and	benefits	 for	 transitions	 in	 scholarly	 commu-
nications	 report”	 (Rumbo	a	 la	 carretera	abierta:	
costes	 y	 beneficios	 para	 las	 transiciones	 en	 la	





























The	 Royal	 Society,	 la	 academia	 nacional	 de	




con	 los	 tradicionales	 “superpoderes	 científicos”	
EUA,	Europa	Occidental	y	Japón.
El	 informe	 también	 identifica	 algunas	 nacio-









China	 ocupa	 ahora	 el	 segundo	 lugar	 en	 el	
número	 total	 de	 artículos	 publicados	 después	
del	 líder	 científico	 mundial	 desde	 hace	 mucho	
tiempo,	los	EUA.
Se	 muestran	 las	 autorías	 de	 los	 trabajos	 de	
investigación	 entre	 los	 períodos	 1993-2003	 y	
2004-2008.	La	cuota	de	 los	EUA	ha	caído	del	26	
al	 21%.	 China	 ha	 pasado	 del	 sexto	 al	 segundo	

















tigaciones	 realizadas	 en	 cada	 vez	más	 lugares	 y	
en	mayor	medida	que	antes.
En	 el	 informe	 se	 investigó	 la	 colaboración	
global:	más	del	 35%	de	 los	 artículos	publicados	
en	 revistas	 son	 de	 colaboración	 internacional,	
cuando	 apenas	 hace	 15	 años	 eran	 sólo	 el	 25%.	
La	colaboración	internacional	aumenta	por	varias	
razones,	entre	ellas,	la	más	importante,	el	deseo	
de	 trabajar	 con	 los	 mejores	 profesionales	 (que	
pueden	hallarse	en	lugares	cada	vez	más	diversos)	
y	 la	 creciente	 necesidad	 de	 colaborar	 en	 temas	
globales,	 así	 como	 la	 evolución	 de	 las	 tecnolo-
gías	 de	 la	 comunicación	 y	 la	 abaratamiento	 de	
los	viajes.
Más	 allá	 de	 los	 beneficios	 intuitivos	 de	 la	
colaboración	 internacional,	 el	 informe	 muestra	




nal	 en	 términos	 de	 aumento	 del	 impacto	 de	 la	
investigación.
Por	último,	el	informe	examina	el	papel	de	la	
colaboración	 científica	 internacional	 para	 abor-
dar	algunos	de	los	desafíos	mundiales	más	apre-
miantes	 de	 nuestro	 tiempo,	 concentrándose	 en	
el	 Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	 Chan-
ge	 (IPCC),	 el	 Consultative	 Group	 on	 Internatio-
nal	 Agricultural	 Research	 (CGIAR),	 la	 Fundación	
Gates,	 el	 International	 Tokamak	 Experimental	
Reactor	 (ITER)	 y	 los	esfuerzos	para	 implementar	
tecnologías	 para	 la	 captura	 y	 almacenamiento	
de	carbono.	Se	analizan	fortalezas	y	debilidades	
de	esos	modelos	para	extraer	lecciones	de	cómo	





























El	 informe	 If	 you	 build	 it,	 will	 they	 come?	
How	researchers	perceive	and	use	web	2.0	 (Si	 lo	
construyes,	vendrán?	¿Cómo	perciben	y	usan	los	
investigadores	 la	web	 2.0),	 indaga	 sobre	 el	 uso	
y	 las	actitudes	hacia	 las	herramientas	y	 servicios	
web	2.0	entre	la	comunidad	investigadora.	
Se	 ha	 hecho	 un	 estudio	 cuantitativo	 del	 uso	
por	 parte	 de	 los	 investigadores,	 entrevistas	 en	
profundidad	 con	 académicos	 y	 estudios	 de	 caso	
de	 cinco	 comunidades	 2.0.	 Aunque	 la	 mayoría	
de	los	investigadores	tienen	una	actitud	positiva	
hacia	 los	 servicios	 2.0,	 sólo	 unos	 pocos	 las	 han	
convertido	en	una	parte	 rutinaria	de	 su	 trabajo	
diario.
http://www.rin.ac.uk/news/use-and-relevance-
web-20-researchers
Anuario	ThinkEPI	2011
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